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と共同論文を執筆し（Prahalad & Hart, 2002），その後ハモンドとチームを組みながら，BOPに関し
1）　Allen Hammond, William J Kramer, Julia Tran, Rob Katz, Courtland Walker, The Next 4 Billion: Market Size and 
Business Strategy at the Base of the Pyramid,World Resources Institute,2007.（『次なる 40億人―ピラミッドの底辺（BOP）
の市場規模とビジネス戦略』世界資源研究所・国際金融公社，2007．）
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て研究を行ってきた（Prahalad & Hammond, 2002; Prahalad & Hammond, 2004）．2004年に『The　
Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits』（スカイライト コンサル
ティング訳『ネクスト・マーケット：「貧困層」を「顧客」に変える次世代ビジネス戦略』）を出版
し，多国籍企業が収益をあげつつ貧困を撲滅する戦略を示唆した．この本は，広い共感をもたらした．





















さらに，プラハラードは 2010年に『The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty 
Through Profits』の増補改訂版を出版し，BOPビジネスは「貧困層」を「顧客」に変えるという収
益志向から，「個人の権利の尊重，情報技術と組織化を通じた，農村と都市，富裕層と貧困層の格差




































Kuriyan et al., 2008 
Landrum,Nancy E,2007 











BOP protocol version 2.0 




























































































き 11），2002年に二人の共著論文「The Fortune at the Bottom of the Pyramid」を発表した．そこで BOP
8）　同書，p232.
9）　 Prahalad.C., & Kenneth Liberthal., 1998.

















所得割合は 2.3％から 1.1%に低下した 14）．この富の分配の極端な不均衡は，第 4層のグローバル市場
経済への参加の困難さを示唆している．しかし世界銀行の予想によると，世界人口増加の大部分が
12）　Prahalad.C., & Hart.S., 2002.
13）　Prahalad.C., & Hart.S., 2002.
14）　Praharad.C., & Hart.S., 2002.











出所：Prahalad.C., ＆ Hart.S. “The fortune at the bottom of the pyramid”, Strategy & Business issue 26, 2002, p.4.
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最貧困層で起きていることから，第 4層での人口は次の 40年で 60億人を超えるものと推定されて
いる．この層が相当規模の市場を構成し，イノベーション，活力，成長の原動力となっていくこと
がはっきりと指摘されている．

















































た．ハートはこれまでの BOPバージョンと今後求められる BOPバージョンを図表 4のようにまと





















プラハラードの初期の BOP思想は典型的な BOPバージョン 1.0である．これは，BOP層で生活
している人々に彼らが買える価格帯の商品を提供することで売上を伸ばそうという考え方である．












































23）　Walash et al., 2005.
24）　Hopkins, 2005.
25）　Bendell, 2005；Karnani, 2007a, 2007b.
26）　Landrum N, 2007.













Bendell, 2005; Karnani, 2007a, 2007b;
Landrum N, 2007.
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Walash et al., 2005.
Bendell, 2005; Jenkins, 2005; 
Karnani, 2007a, 2007b.
Bendell, 2005; Hopkins,M, 2005;
Karnani, 2007a, 2007b.




































selling to the poor はマーケティングの手法を開発するもの。
図表 6　BOP　プロトコル 1.0
出所： Hart.S., Simanis.E., Enk.G., Duke.D., Gordon.M., Lippert.A. “Strategic Initiatives at the Base of the Pyramid 
:A protocol for mutual value creation version 1.0”, 2004. と Hart.S. Capitalism at the Crossroads: Aligning 





























































30）　Hart,S.,&Sharma,S. “Engaging fringe stakeholders for competitive imagination”, 2004.
31）　RT：Radical Transactivenessの省略用語．
32）　Hart,S.,&London,T. “Reinventing strategies for emerging markets: beyond the transnational model”, 2004.














（2）BOPバージョン 2.0のさらなる進化――BOPプロトコル 2.0 34）
この BOPバージョン 2.0では，BOPを「顧客化」することから一歩前進し，BOP層で暮らす
人々をパートナーとして扱い，「相互価値の共創（co-creating mutual value）」を強調する．その後，





















BOP思想転換としての BOPプロトコル 1.0を経過し，さらに，BOPバージョン 2.0に進化して，最



























































































35）　Landrum, 2007; Walshe et al., 2005; Kamal, 2010.
36）　Keith Davis & Robert L.Blomstrom, 1975.


































う議論もあった．（McWilliams et al., 2006）
42）　Kamal.M et al., 2010, p.252.
43）　谷本寛治，『企業社会のリコンストラクション』，2002, p.369.















が眠っているとして注目してきてから 10年が経過し，BOPをめぐる議論は「selling to the poor」か






45）　Kamal.M et al., 2010, p253.












多国籍企業投資度 微小 低 中 高
政府の参加 規制 規制 規制 /共創 共創
企業戦略の位置づけ BOPバージョン 1.0 BOPプロトコル 1.0 BOPバージョン 2.0 BOPプロトコル 2.0
出所： Kamal.M et al., “Beyond the hype: Taking business strategy to the ‘Bottom of the pyramid’ ”, Advances in 
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A Review and Perspective of BOP
: The Develepmental Path of Corporate Strategies at BOP
JIAJIE CAO
ABSTRACT
This paper attempts to give a literature review of the pioneering research on BOP (Bottom/Base of the pyramid). BOP 
theories were first presented by C.K. Prahalad and S.L. Hart (2002). They argued that multi-national companies (MNCs) 
should not ignore these traditionally overlooked people, collectively dubbed the “BOP”, because of their considerable 
combined purchasing power. Then C.K. Prahalad (2004) expanded the BOP concept around the world. He suggested 
eradicating poverty through “selling to the poor”. This was to be the corporate strategy which would result in profits for 
MNCs while simultaneously alleviating global poverty. However, many scholars criticized this strategy. Due to that, another 
supporter S.L. Hart reformed the slogan “selling to the poor” to “working with the poor” in 2007. That change was written 
about as the shift from BOP vision 1.0 to BOP vision 2.0.
This paper looks back to BOP’s origins, illustrating why the BOP class exists, how BOP was born, the debates 
concerning BOP, and the development of BOP business strategy. Further, it upholds the argument for comparing BOP with 
CSR and social enterprise, and ends by introducing a typology of BOP ventures. 

